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Chênehutte-Trèves-Cunault –
Extension est du Parc de Villejames
Diagnostic (2010)
Arnaud Rémy
1 L’étude des maçonneries mises au jour dans l’espace de la nef de la chapelle a permis
d’établir une chronologie relative, qui permet de distinguer quatre grandes phases dans
l’histoire du site (déjà bien défrichée dans les années 1990 par André Sarrazin) :
Entre la fin du XIe s. et le milieu du XIIe s. est construite la chapelle, sur un site déjà occupé
comme l’atteste la présence de sarcophages antérieurs.
Dans un second temps, potentiellement en lien avec la fondation d’un ermitage au XVIe s. sur
le  site,  la  chapelle  est  prolongée  d’une  nef  de  16 m x 6 m  dans-œuvre,  dimensions
considérables au regard de la taille et de la vocation présumée du site. Cette nef, faite de
murs peu épais en moellons, semble assez fragile. Une maison pour les ermites est aménagée
à proximité.
Un  effondrement  de  la  partie  centrale  de  la  nef  pourrait  expliquer  le  réaménagement
temporaire de la partie ouest en débarras, et le resserrement du sanctuaire à l’est dans un
espace  plus  restreint.  Vers 1640,  l’ancienne  grande  nef  a  été  remplacée  par  une  courte
travée en avant du chœur, et une cour bordée de murs de soutènement.  Enfin au siècle
suivant, la toiture et la façade de cette travée sont détruites, le chœur est muré, et le site
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